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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาชีพครู 
โดยการเรียนรู้แบบค้นพบ 2 ประเภท คือ 1) การเรียนรู้แบบค้นพบที่มีการชี้แนะ (Guided Discovery) 
และ 2) การเรียนรู้แบบค้นพบอย่างแท้จริงหรืออย่างอิสระ (Pure or Free Discovery) โดยมีรูปแบบ 
การจัดเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นสำารวจ (Exploration) ขั้นที่ 2 ขั้นสืบเสาะหาข้อมูล 
(Inquiry and Acquisition) ขั้นที่ 3 ขั้นค้นพบและประยุกต์ใช้ (Discovery and Application) 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) และกลุ่มเดียวทดสอบ
หลังการทดลอง (One Group Posttest Only Design) กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) คือ นิสิตครูชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบค้นพบ แบบทดสอบปรนัยเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบอัตนัยเพื่อวัดทักษะการ
จัดการเรียนรู้ แบบวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครูและแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตครูต่อการจัดการเรียน
รู้ด้วยรูปแบบดังกล่าว ผลวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนิสิตครูสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 
2) ทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครูหลังเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด 
(คือระดับดี) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) คะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูก่อนเรียนของ
นิสิตครูต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด แต่คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) นิสิตครูมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้ คือ เกิดความรู้ 
ความเข้าใจและมั่นใจในความสามารถของตนในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
รองลงไปคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การเห็นคุณค่า
วิชาชีพครู การทำางานเป็นทีม และการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ตามลำาดับ
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Abstract
The purpose of this research was to study the effect of enhancing learning management 
quality under Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF:HEd) for preservice 
teachers through discovery learning approach: guided discovery learning  and free discovery 
learning. The model of learning management comprised 3 stages, Exploration stage, Inquiry 
and Acquisition stage, and Discovery and Application stage. The research was conducted in 
classroom action research using one group pretest-posttest design and one group posttest 
only design with the third year preservice mathematics teachers teaching major by purposive 
sampling. Research tools consisted of the discovery learning lesson plans, the multiple-choice 
test to measure academic achievement, the subjective test to measure learning management 
skills, the questionnaire to measure teacher professional ethics and the questionnaire to survey 
preservice teachers’ opinions towards discovery learning. The results were as the followings 
1) the academic achievement of preservice teachers after learning through discovery learning 
was statistically higher than before the experiment at the 0.01 level of significance and higher 
than the criterion at  the 0.01 level of significance both in total and in every aspect, 2) 
the learning management skill of preservice teachers learning through discovery learning by 
average was at the very good level which was statistically higher than the criterion (good level) 
at the 0.01 level of significance, 3) the  pretest score about  teacher professional ethics of 
preservice teachers was lower than the criterion  but the posttest score was higher than before 
the experiment and   the criterion at the 0.01 level of significance, and 4) the preservice 
teachers had positively comments towards discovery learning such as  confidence and deep 
understanding about writing lesson plans, learning activities design, classroom assessment, self 
esteem of the teaching profession, teamwork and recognition of the different opinions, respectively.
 
Keywords:  Discovery Learning, Academic Achievement, Learning Management Skill, Teacher 
 Professional Ethic
บทนำา
Tuovinen [1] กล่าวว่า แนวคิดที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้รับการ
โต้แย้งว่าควรเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน 
จากแนวด้ังเดิมคือบรรยายหรือเน้นสาระเนื้อหา 
มาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Flexible Learning) 
หรือการเรียนรู้แบบอิสระ (Autonomous Learning) 
ซึ่งล้วนมีแนวคิดพื้นฐานมาจากหลักการเรียนรู้ 
แบบค้นพบ (Discovery Learning) ที่เริ่มได้รับความ
นิยมและความสนใจตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950-1960 
และมักจะถูกกล่าวถึงให้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นของ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับทฤษฎีสรรคนิยม 
(Constructivism) Wilke and Straits [2] 
แสดงความคิดเห็นว่า การเรียนรู้แบบค้นพบมักนิยมใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามานานแล้ว แต่เพิ่งจะ
เร่ิมนำามาศึกษาวิจัยในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ 
การสอนวิทยาศาสตร์ ในคณะศึกษาศาสตร์/ 
ครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ท่ี เ ร่ิมศึกษา
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วิ จั ย ก า ร ส อ น ด้ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ค้ น พบ 
ผลปรากฏว่าการเรียนรู้แบบค้นพบสามารถพัฒนา
และปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทำาให้นักศึกษา
เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 
และยังเพิ่มแรงจูงใจและทัศนคติต่อการเรียน 
Gauthier and others [3] ได้สังเคราะห์
งานวิจัยที่ เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา
และคุณภาพการสอน ได้ข้อสรุปว่า การพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาแปรผันตามคุณภาพการสอน 
ของครู และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การฝึกหัดครู 
ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูเชิงรุก 
โดยให้นักศึกษาครูได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
(Active Pedagogy, Discovery-Based Method) 
การเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) 
เป็นกลวิธีและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
โดยการศึกษาเรียนรู้ เรื่ องต่างๆ และปฏิบัติ 
จนกระทั่งพบคำาตอบหรือเกิดความเข้าใจเรื่องนั้นๆ 
ได้ด้วยตนเอง [4] โดยมีแนวทฤษฎีสรรคนิยม 
(Constructivism) ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด
ของนักการศึกษา 3 ท่าน ได้แก่ John Dewey 
ที่กล่าวว่า การเรียนรู้โดยการกระทำา (Learning 
by Doing) Jean Piaget ที่กล่าวว่า ความเข้าใจ 
เกิดจากการค้นพบ และ Lev Vygotsky ที่กล่าวว่า 
อิทธิพลของวัฒนธรรมและสั งคมที่ มี ต่ อผล 
กระทบต่อพัฒนาการทางสติปัญญา [5] การเรียนรู้ 
แบบค้นพบมีหลักการสำาคัญ 3 ประการ คือ 
1) ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้น 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 2) ผู้เรียนจะต้องใช้และต้อง 
บูรณาการความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์โดยการสำารวจ 
และแก้ปัญหา และ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต้องท้ าทายให้ผู้ เ รี ยนบู รณาการความ รู้ ใหม่ 
กับความรู้เดิม [4] มีงานวิจัยในการฝึกหัดครูท่ีศึกษา 
ผลการใช้การเรียนรู้แบบค้นพบคืองานวิจัยของ 
Wilke and Straits ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้แบบค้นพบในรายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น 
สำาหรับหลักสูตรวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ โดยใน
ระยะแรกเริ่มสอนด้วยวิธีบรรยายประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ 4 กิจกรรม 
ผลปรากฏว่านักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรียนเนื้อหาวิชาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบค้นพบ
สูงกว่าวิธีการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้
นักศึกษาครูมีทัศนคติทางบวกต่อการเรียนรู้
แบบค้นพบ โดยแสดงความคิดเห็นว่าสนุกกับ
กิจกรรมท่ีแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเช่ือว่าการ
เรียนรู้แบบค้นพบทำาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
ได้ดีและช่วยให้ตนได้พัฒนาทักษะท่ีสามารถ
ใช้ในรายวิชาอื่นๆ งานวิจัยนี้แสดง ให้เห็นว่า 
หากใช้การเรียนรู้แบบค้นพบควบคู่กับวิธีสอน
แบบดั้งเดิมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 
และทำาให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้สูงขึ้น [2]
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำาคัญและความ
จำาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียน
การสอนในวิชาชีพครู จึงพิจารณาเห็นว่าควรจะ
ปฏิรูปในรายวิชา ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ตามภาระกิจหลักครบทั้ง 6 ด้าน 
ข อ ง ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร
ห้าปี) ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) เพื่อให้
ได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
ในการฝึกหัดครู ทั้งนี้จากการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
พอสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการ
เรียนรู้ พฤติกรรมการเรียน การทำางานเป็นทีม 
และผู้เรียนมีความพึงพอใจ [2, 5-11]
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้วิชาชีพครูโดยใช้การเรียนรู้แบบค้นพบ 
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ความรู้) 
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรม) 
3) ทักษะการจัดการเรียนรู้ (ทักษะทางปัญญา) 
และ 4) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
ทฤษฎี สมมุติฐ�น และกรอบแนวคว�มคิด
ของแผนง�นวิจัย
ทฤษฎี: ทฤษฎีทีใช้ในงานวิจัยนี้คือ ทฤษฎี
สรรคนิยม (Constructivism) โดยใช้การเรียนรู้
แบบค้นพบ (Discovery Learning)
สมมุติฐ�น
1. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
วิชาชีพครูโดยใช้การเรียนรู้แบบค้นพบทำาให้ 
นิสิตครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด 
2. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
วิชาชีพครูโดยใช้การเรียนรู้แบบค้นพบทำาให้ 
นิสิตครูมี ทักษะการจัดการเรียน รู้ ผ่านเกณฑ์ 
ที่กำาหนด
กรอบแนวคว�มคิดของแผนง�นวิจัย
 
  ทฤษฎี สมมุติฐาน  และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจยั 
ทฤษฎี: ทฤษฎทีใีชใ้นงานวจิยันี้คอื ทฤษฎสีรรคนิยม (Constructivism) โดยใชก้ารเรียนรู้แบบค้นพบ 
(Discovery learning) 
สมมุติฐาน 
1. การยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนรู้ว ิชาชีพครูโดยใช้การเรียนรู้แบบค้นพบท าใหน้ิสติครู 
มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
2. การยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนรู้ว ิชาชีพครูโดยใช้การเรียนรู้แบบค้นพบท าใหน้ิสติครู 
มีทกัษะการจดัการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจยั 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คอื นิสติครูหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติปีที ่3 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา ศษ 331  
วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการ ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 และกลุ่มตวัอย่างไดม้าโดยวธิกีาร
เลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มนิสติครูทีล่งทะเบยีนเรยีนกบัผู้วจิยัคอืนิสติครูสาขา
วชิาเอกการสอนคณิตศาสตรจ์ านวนทัง้สิน้ 36 คน  
  เครือ่งมือในการวิจยั 
1. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดัการเรียนรู้วิชาชีพครู (ตวัแปรอสิระ) ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
2. เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัพฒันาการของผูเ้รยีน (ตวัแปรตาม) 
               2.1 แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 35 ขอ้ 4 ตวัเลอืก 
ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) แนวคดิและทฤษฎกีารจดัการเรยีนรู้ 2) รูปแบบการสอนและการจดัการเรยีนรู ้3) 
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการคดิขัน้สงู 4) สือ่ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 5) การประเมนิตามสภาพจรงิ 
6) แผนการจดัการเรยีนรู ้และ 7) การจดัการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม และหาคุณภาพของเครื่องมอื พบว่าเครื่องมอืใน
การวจิยัมคีุณภาพรายขอ้ คอืมคี่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.58 และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.21-0.79 
มคุีณภาพทัง้ฉบบั ไดแ้ก่ ความตรงเชงิเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และความเชื่อมัน่ (reliability) แบบ 
KR-20 เท่ากบั 0.92 
                 2.2 แบบทดสอบทกัษะการจดัการเรยีนรู ้ซึง่เป็นแบบทดสอบอตันยั 
                2.3 แบบวดัจรรยาบรรณวชิาชพีครูซึ่งมีลกัษณะแบบประเมนิค่า 4 ระดบัวดั 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
จรรยาบรรณต่อวชิาชพี 2) จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวชิาชพี 3) จรรยาบรรณต่อตนเอง 4) จรรยาบรรณ 
ต่อผูร้บับรกิาร และ 5) จรรยาบรรณต่อสงัคม และหาคุณภาพของเครื่องมอื พบว่าเครื่องมอืในการวจิยั มคี่าความ
ตรงเชงิเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และความเชื่อมัน่ของครอนบาค (Cronbach reliability) เท่ากบั 0.89 
 
การยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนรู้
วิชาชีพครูโดยใช้การเรียนรู้แบบคน้พบ 
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 ทกัษะการจดัการเรยีนรู ้
 จรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
 ความคดิเหน็ต่อการจดั       
การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 
 
วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
ประชากรที่ ใช้ ในการ วิ จัย คือ นิ สิตค รู 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตปีที่ 3 ที่ลงทะเบียน 
เรียนวิชา ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 และกลุ่มตัวอย่างได้มาโด วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากกลุ่มนิสิตครู ี่ลงทะเบียนเรียนกับผู้วิจัยคือนิสิต
ครูสาขาวิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์จำานวนทั้งส้ิน 
36 คน 
เครื่องมือในก�รวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู (ตัวแปรอิสระ) ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบค้นพบ  
2. เครื่องมือที่ใช้วัดพัฒนาการของผู้เรียน 
(ตัวแปรตาม)
 2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 35 ข้อ 4 ตัวเลือก 
ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) แนวคิด 
และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 2) รูปแบบการสอน 
และการจัดการเรียนรู้ 3) กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และการคิดขั้นสูง 4) สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผู้ เรียน 5) การประเมินตามสภาพจริง
6) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 7) การจัดการ
เรียนรู้แ บเรียนรวม และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
พบว่าเคร่ืองมือในการวิจัยมีคุณภาพรายข้อ คือ
มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ ระหว่าง 0.21-0.58 
และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.21-0.79 
มีคุณภาพทั้งฉบับ ได้แก่ ความตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และความเชื่อมั่น 
(Reliability) แบบ KR-20 เท่ากับ 0.92
 2.2 แบบทดสอบทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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  2.3 แบบวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ซึ่งมีลักษณะแบบประเมินค่า 4 ระดับวัด 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 2) จรรยาบรรณ 
ต่อผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณ 
ต่อตนเอง 4) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ และ 5) 
จรรยาบรรณต่อสังคม และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
พบว่าเครื่องมือในการวิจัย มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และความเชื่อมั่น 
ของครอนบาค (Cronbach Reliability) เท่ากับ 
0.89
 2.4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ นต่ อ 
การจัดการ เรี ยนการสอนแบบค้นพบ ซึ่ งมี 
ลักษณะปลายปิดและปลายเปิด คือมีประเด็น 
ให้ผู้ตอบเลือกตอบ และให้แสดงความคิดเห็น 
อย่างอิสระโดยการเขียน
ประเภทก�รก�รวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) ชนิดการวิจัย
กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) 
ซึ่งใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-
Posttest Design เพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้
แบบค้นพบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และแบบ One Group 
Posttest Only Design เพื่อศึกษาผลของการเรียน
รู้แบบค้นพบท่ีส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ 
และความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนรู้ 
แบบค้นพบ
One Group Pretest-Posttest Design
ทดสอบก่อนเรียน
ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบค้นพบ
ทดสอบหลังเรียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  
One Group Posttest Only Design
ทดสอบก่อนเรียน
ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบค้นพบ
ทดสอบหลังเรียน
- - ทักษะการจัดการเรียนรู้
- ความคิดเห็นของนิสิตต่อการ 
 จัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
 ก�รเก็บรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูล
 คณะผู้วิจัยดำาเนินการทดลองเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
   1. ทดสอบก่อนเรียนกับนิสิตครูด้วยแบบ 
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัด 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
    2. ดำาเนินการทดลองสอนโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบค้นพบกับนิสิตครู โดยใช้ขั้นตอน
การจัดกิจกรรม 3 ขั้น ได้แก่ 
 ขั้นที่  1 ขั้นสำารวจ (Explorat ion) 
เป็นขั้นท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้รัข้อความรู้ท่ีเป็นมโนทัศน์ 
หลักการและทฤษฎี โดยผู้สอนใช้เทคนิคการ 
ตั้ งคำาถามประกอบการบรรยายและอภิปราย 
หรือให้ผู้ เรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
และปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 ขั้นที่ 2 ขั้นสืบเสาะหาข้อมูล (Lnquiry and 
Acquisition) เป็นขั้นที่มุ่งให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อระดมสมอง ร่วมคิด 
และร่วมปฏิบัติเพื่อกระจ่างหรือเกิดความเข้าใจ 
ที่คงทน (Deep Understanding) ในข้อความรู้นั้นๆ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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 ขั้นที่  3 ขั้ น ค้นพบและประ ยุก ต์ ใช้  
(Discovery and Application) เป็นขั้นที่มุ่งให้ 
ผู้เรียนได้นำาข้อความรู้ที่เข้าใจแล้วไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ใหม่หรือไปใช้ในการแก้ปัญหา ขั้นนี้
มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล และความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ผู้วิจัยดำาเนินการทดลองเป็นเวลา 14 สัปดาห์ 
ระหว่างทดลองผู้วิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
การเรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่ม คู่ 
และรายบุคคลเพื่อค้นพบการเรียนด้วยตนเอง 
และในทุกบทเรียนผู้เรียนต้องนำาเสนอผลงานของ
แต่ละกลุ่ม ผลงานคู่และรายบุคคล พร้อมทั้งร่วมกัน
สะท้อนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคม
3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ 
ทดสอบหลังเรียนกับนิสิตครูด้วยแบบทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบทักษะการ
จัดการเรียนรู้ แบบวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ 
แบบค้นพบ 
4. วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test for independent 
samples และ one sample t-test
ผลการวิจัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครู 
ที่ได้รับจากการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบสูงขึ้นกว่า 
ก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังโดยรวมและรายด้าน 
ทุกด้าน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ต�ร�งที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการยกระดับคุณภาพการจัดการ 
  เรียนรู้วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบ (n = 36)     
   
ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนด้�น ก�รเรียนรู้แบบค้นพบ
ก่อน หลัง t-value
(dependent samples)
 (S.D.)  (S.D.)
1. แนวคิดและทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ (5 คะแนน) 3.33(1.33) 4.72(0.66)  5.79**
2. รูปแบบการสอนและการจัดการเรียนรู้ (5 คะแนน) 1.86(0.76) 4.44(0.84) 16.02**
3. กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดขั้นสูง (5 คะแนน) 3.53(0.88) 4.56(0.65)  6.17**
4. สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน (5 คะแนน) 2.78(0.80) 4.56(0.97)  9.71**
5. การประเมินตามสภาพจริง (5 คะแนน) 1.83(0.91) 4.47(0.97) 11.68**
6. แผนการจัดการเรียนรู้ (6 คะแนน) 2.92(1.11) 5.39(0.96)  8.73**
7. การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม  (4 คะแนน) 0.89(0.78) 3.47(1.00) 11.77**
รวม (35 คะแนน) 17.14(2.81) 31.61(4.96) 15.28**
t-value  (One sample t-test) 14.64**
* p < 0.05,  ** p < 0.01
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2. ระดับทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
ครูที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
รู้วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบหลังเรียน 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 
(คือ ระดับดี) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2
ต�ร�งที่ 2 ระดับทักษะการจัดการเรียนรู้ หลังได้รับการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาชีพครู 
 โดยการเรียนรู้แบบค้นพบ (n = 36)
ระดับคุณภ�พของทักษะก�รจัดก�รเรียนรู้ จำ�นวนคน ร้อยละ
1. ระดับดีเยี่ยม (13.50–15.00 คะแนน) 10 27.80
2. ระดับดีมาก (11.50–13.49 คะแนน) 11 30.50
3. ระดับดี (9.50–11.49 คะแนน) 10 27.80
4. ระดับค่อนข้างดี (7.50–9.49 คะแนน)  4 11.10
5. ระดับพอใช้ (5.50–7.49 คะแนน)  1 2.80
ค่�เฉลี่ยของระดับทักษะก�รจัดก�รเรียนรู้(แปลคว�ม) 11.81(ระดับดีม�ก)
ค่� t เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำ�หนดคือระดับดี 
(10.00 คะแนน)
5.46**
** p < 0.01
3. คะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิตครูก่อนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด แต่คะแนนโดยเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังโดยรวมและรายด้านคือด้าน 
จรรยาบรรณต่อตนเอง ส่วนในด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการนั้น นิสิตครูมีคะแนนก่อนและหลังเรียน 
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลำาดับ จึงทำาให้ 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3
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ต�ร�งที่ 3 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพครูก่อนและหลังได้รับการยกระดับคุณภาพการจัดการ 
  เรียนรู้วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบ (n = 36)
 
ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนด้�น    ก�รเรียนรู้แบบค้นพบ 
   ก่อน    หลัง t-value
(dependent samples)
 (S.D.)  (S.D.)
1. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3.39(0.34) 3.44(0.34) 0.67
One sample t-test2 3.46** 4.28**
2. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 3.38(0.4) 3.42(0.45) 0.55
One sample t-test2 2.70* 2.91**
3. จรรยาบรรณต่อตนเอง 3.51(0.36) 3.69(0.28) 2.95**
One sample t-test2 5.12** 10.33**
4. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 3.53(0.34) 3.67(0.31) 2.36*
One sample t-test2 5.85** 9.02**
5. จรรยาบรรณต่อสังคม 3.42(0.42) 3.44(0.49) 0.23
One sample t-test2 3.11** 2.93**
รวม 3.48(0.28) 3.59(0.26)  2.16*
t-value  (One sample t-test เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กำ�หนดคือ 3.40 คะแนน)
5.99** 8.80**
* p< 0.05,  ** p < 0.01
4. นิสิตครูที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการ 
จัดการเรียนรู้ วิชาชีพครู โดยการเรียนรู้ แบบ 
ค้นพบมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้ 
ในรายวิชา ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียน
รู้ เชิ ง บูรณาการดังกล่าวโดยระบุว่ าได้ เรียน รู้ 
เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 100 รองลงไปคือ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ (ร้อยละ 97) การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 92) การเห็นคุณค่า
ทางด้านวิชาชีพครู (ร้อยละ 83) การทำางาน 
เป็นทีม (ร้อยละ 83) การรับฟังความคิดเห็น 
ที่แตกต่าง (ร้อยละ 75) การเกิดความรู้ความ
เข้ าใจและทักษะการประเมินความสามารถ 
ของตนเอง (ร้อยละ 64) การแสดงความคิดเห็นที่ 
แตกต่างบนพื้นฐานของหลักวิชาการและหลัก
เหตุผล (ร้อยละ 61) และการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ (ร้อยละ 56) ตามลำาดับ รายละเอียดปรากฏ 
ดังตารางที่ 4
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ต�ร�งที่ 4 ค่าความถี่และค่าร้อยละของความคิดเห็นของนิสิตครูต่อการจัดการเรียนรู้หลังได้รับการยก 
  ระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบ (n = 36)
คว�มคิดเห็นของนิสิตครูต่อก�รจัดก�รเรียนรู้แบบค้นพบ ก�รเรียนรู้แบบค้นพบ
คว�มถี่ ร้อยละ
1. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 36  100.00
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 35 97.22
3. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 33 91.67
4. การเห็นคุณค่าทางด้านวิชาชีพครู 30 83.33
5. การทำางานเป็นทีม 30 83.33
6. การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 27 75.00
7. ความรู้ความเข้าใจและทักษะการประเมินความสามารถของตนเองได้ 23 63.89
8. การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของหลักวิชาการและหลัก
เหตุผล
22 61.11
9. การเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 20 55.56
10. อื่นๆ  2  5.56
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิ สิตครู 
ที่ ไ ด้รับจากการยกระดับคุณภาพการจัดการ 
เรียนรู้วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบสูง
ข้ึนกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งโดย 
รวมและรายด้านทุกด้าน สอดคล้องกับผลวิจัย
ของจารุวรรณ ยังรักษา [6] อรุณี สุพรรณพงศ์ 
[7] นันทา หงวนตัด [8] จาตุพร อยู่ศิริ [9] 
ที่ พบว่ าการ เรี ยนรู้ แบบค้นพบทำ าให้ ผู้ เ รี ยน 
มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสุวรรณี 
พลิคามิน [10] ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำาหนด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Wilke and Straits [2] ที่ได้ทำาการศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบในรายวิชาชีววิทยา
เบ้ืองต้นสำาหรับหลักสูตรวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
ผลปรากฏว่านักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรียนเนื้อหาวิชาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบค้นพบสูง
กว่าวิธีการสอนแบบบรรยาย และ Akinbobola 
and Afloabi [11] ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบมีประสิทธิภาพสูงกว่าการสอนแบบสาธิต
และการสอนแบบบรรยาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้ วิ จั ย อ อ ก แบบกิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้ ทั้ ง ใ น 
และนอกห้องเรียนโดยใช้วิธีผสมผสานการเรียนรู้ 
แบบค้นพบ 2 ประเภท คือ การเรียนรู้แบบค้น 
พบโดยมีการชี้ แนะ (Guided Discovery) 
และการเรียนรู้แบบค้นพบอย่างแท้จริงหรืออย่าง
อิสระ (Pure or Free Discovery Learning) คือในช่วง 
1 เดือนคร่ึงผู้วิจัยใช้การเรียนรู้แบบค้นพบโดยมี 
การชี้แนะ (Guided Discovery Learning) เป็นหลัก 
เพื่อปูพื้นฐานทฤษฎีทางการศึกษาเช่น ทฤษฎี 
และหลักการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะทฤษฎีสรรคนิยม 
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(Constructivism) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) และการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) เป็นต้น 
และมอบหมายให้นิสิตเลือกเรื่องหรือหัวข้อได้ 
อย่างอิสระจากหัวข้อที่ผู้สอนเสนอให้หรือนิสิต
จะคิดเองก็ได้แต่อยู่ภายใต้ประเด็นหรือเนื้อหา
สาระเดียวกัน ส่วนในช่วง 2 เดือนครึ่งจะลดการ 
เรียนรู้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ และเพิ่มการ
เรียนรู้แบบค้นพบอย่างแท้จริงหรืออย่างอิสระ 
เช่น การให้ทำาสื่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคลตาม
ความสนใจและความถนัดโดยสื่อจะเป็นเกม 
เพลง หรือกลอนที่เป็นเครื่องช่วยจำา การให้นิสิตทุกคน 
เลือกดู Teacher TV มาคนละ 3 เรื่อง พร้อมทำา
รายงานส่งและเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้น
เลือกเรื่องท่ีน่าสนใจมานำาเสนอในชั้นเรียนพร้อมทั้ง
วิเคราะห์วิจารณ์โดยใช้หลักทฤษฎีทางการศึกษา 
การให้นิสิตช่วยกันออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามความสนใจเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดเหตุผล การคิดแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและทักษะ 
การทำางานเป็นทีม นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีจุดมุ่งหมาย 
ให้ผู้ เรียนสามารถบริ โภคงานวิจัยที่ เกี่ยวกับ 
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยที่นิสิตกลุ่มนี้ 
ยังไม่ได้เรียนรายวิชาวิจัยมาก่อน ผู้วิจัยจึงอธิบาย
มโนทัศน์หลักของการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและยกตัวอย่างการอ่านงานวิจัย จากนั้น
มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตไปศึกษาค้นคว้างาน
วิจัยท่ีเป็นปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามความ
สนใจและให้วิเคราะห์วิจารณ์โดยเชื่อมโยงกับ 
หลักทฤษฎีทางการจัดการเรียนการสอนที่ได้เรียนรู้ 
ไปแล้ว แล้วจัดทำารายงานและนำาเสนอหน้าชั้นเรียน 
ผลปรากฏว่านิสิตแต่ละกลุ่มเลือกงานวิจัยด้านการ 
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ ทันสมัย 
และเป็นประโยชน์ อีกท้ังยังสามารถวิเคราะห์วิจารณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งเปรียบเทียบ 
และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้จากผลงานวิจัย 
ที่ศึกษาโดยอาศัยข้อความรู้ที่ได้เรียนจากรายวิชา
นี้แล้ว
2. ระดับทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
ครูที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบหลังเรียน
โดยเฉลี่ ยอยู่ ในระดับดีมากซึ่ งสู งกว่ า เกณฑ์ 
ที่กำาหนด (คือระดับดี) อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Wilke and Straits [2] ท่ีพบว่านักศึกษาครูท่ีได้
รับการเรียนรู้แบบค้นพบแสดงความคิดเห็นว่า 
การเรียนรู้ แบบค้นพบทำาให้ เกิดความเข้าใจ 
ในเนื้อหาได้ดีและช่วยให้ตนได้พัฒนาทักษะ 
ที่สามารถประยุกต์ใช้ ในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป 
ซึ่งในการวิจัยนี้เน้นการปฏิบัติจริง โดยจัดกิจกรรมทั้งใน 
และนอกห้องเรียน พร้อมท้ังมอบหมายงานอิสระ
ให้นิสิตได้ปฏิบัติ เป็นกลุ่ม คู่ และรายบุคคล 
เพื่อทำาความเข้าใจและค้นพบข้อความรู้ที่เป็นมโนทัศน์ 
หลักการ และทฤษฎีด้ วยตนเอง จึ งทำ าให้
นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ีหลากหลาย 
ในสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ โดยพิจารณาจาก
คะแนนสอบอัตนัยแบบ Takehome ภายในเวลา 
1 สัปดาห์ ท่ีผู้วิจัยให้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการภายในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และข้ามสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็น
ทางการ (Non-Formal and Formal Cooperative 
Learning) และการประเมินผลตามสภาพจริงท่ีมี
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค (Rubric Scoring) 
ผลปรากฏว่าผลงานของนิสิตครูส่วนใหญ่สะท้อนถึง 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
แ ล ะ ที่ สำ า คั ญ คื อ ผ ล ง า น ไ ม่ มี ก า ร คั ด ล อ ก 
หรือเลียนแบบกัน ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยให้นิสิตคิดด้วยตนเอง 
และเน้นย้ำาถึงจริยธรรมพื้นฐานด้านความซื่อสัตย์
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. คะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิต
ครูก่อนท่ีได้รับการยกระดับคุณภาพการจัดการ
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เรียนรู้วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบต่ำา
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนด แต่คะแนนโดยเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งโดย
รวมและรายด้านคือด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 
ส่วนในด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการนั้น นิสิต
ครูมีคะแนนก่อนและหลัง เรียนสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ 0.01 ตามลำาดับ จึงทำาให้คะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ขณะจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยจะใช้กรณีศึกษา
โดยยกประสบการณ์จริงที่เกิดกับครูประจำาการและ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นิสิตครูได้
ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น อีกทั้งผู้วิจัย 
จะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของความเป็นครูท่ีดี โดยเน้นให้นิสิตครูเร่ิมปฏิบัติตน 
ให้เป็นครูที่ดีและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน
และอบรมสั่งสอนให้ศิษย์ได้ทั้งความรู้ ความคิด 
คุณธรรมจริยธรรม อย่างเต็มกำาลังความสามารถ 
เช่น ผู้วิจัยจะให้คำาเตือนใจแก่นิสิตว่า “3 อย่า 3 ทุ่ม 
3 ทำา” 3 อย่า คือ อย่ากลัวไม่รู้ อย่ากลัวล้มเหลว 
และอย่าเอาเปรียบหลวง, 3 ทุ่ม คือ ทุ่มเทใจกาย 
ทุ่มเทใจ และทุ่มเทสติปัญญา, 3 ทำา คือ ทำาใน 
สิ่งที่ถูกต้อง ทำาอย่างฉลาด และทำาอย่างมีความสุข
 4. นิสิตครูที่ ไ ด้รับการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้แบบ
ค้นพบมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียน
รู้ในรายวิชา ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการดังกล่าวโดยระบุว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
100 รองลงไปคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
(ร้อยละ 97) การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ (ร้อยละ 92) การเห็นคุณค่าทางด้าน
วิชาชีพครู (ร้อยละ 83) การทำางานเป็นทีม 
( ร้ อ ยล ะ  83)  ก า ร รั บฟั ง ค ว ามคิ ด เ ห็ น ท่ี  
แตกต่าง (ร้อยละ 75) การเกิดความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการประเมินความสามารถของตนเอง 
( ร้ อ ย ล ะ  64 )  ก า ร แสด งคว ามคิ ด เ ห็ นที่  
แตกต่างบนพื้นฐานของหลักวิชาการและหลักเหตุผล 
(ร้อยละ 61) และการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
(ร้อยละ 56) ตามลำาดับ ท้ังนี้เพราะผู้วิจัยเน้น 
ให้นิสิตค รูไ ด้ปฏิบัติ จริ ง นอกจากนี้ นิ สิตครู
ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เกิดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการ 
เ รียน รู้และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย การวัดประเมินการเรียนรู้ในระดับ 
ห้องเรียนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค 
และสามารถนำาไปใช้ได้จริง เกิดความมั่นใจ 
ในการ เตรี ยมตั วก่ อนออกฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ McDonald 
[7] ท่ีได้ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบค้นพบ
ร่วมกับการประเมินตนเองในระดับอุดมศึกษา 
ผลปรากฏว่านักศึกษาต่างเรียนรู้วิธีการทำางาน
ร่ วมกันยอมรับและประทับใจซึ่ งกันและกัน 
และงานวิจัยของ Wilke and  Straits [2] ที่พบว่า 
นักศึกษาครูมีทัศนคติทางบวกต่อการเรียนรู้ 
แบบค้นพบโดยแสดงความคิดเห็นว่า สนุกกับ
กิจกรรมที่แก้ปัญหาด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะ
การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน รู้ 
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สำาหรับนิสิตครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบส่งผลให้
นิสิตครูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้หลังเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด (คือ ระดับดี) 
และมีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่า เกณฑ์ที่กำ าหนด 
โดยรวมและในด้ านจรรยาบรรณต่อตนเอง 
และจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ นอกจากนี้นิสิตครู 
ยังแสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ โดยระบุว่าทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาวิชาและเกิดความมั่นใจในความสามารถ
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ของตนในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลชั้นเรียน 
และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าทำาให้ตนตระหนัก
และเห็นความสำาคัญในเรื่องการเห็นคุณค่าทางด้าน
วิชาชีพครู การทำางานเป็นทีม และการรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลวิจัย 
ไปใช้ 
  1.1 อาจารย์ผู้สอน ควรจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบโดยผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบที่มีการชี้แนะ (Guided Discovery Learning) 
และการเรียนรู้แบบค้นพบอย่างแท้จริงหรืออย่าง
อิสระ (Pure or Free Discovery Learning) 
ซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จรรยา
บรรณวิชาชีพครู และทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่ งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) 
  1.2 ในการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ 
ในห้องเรียนระยะแรก อาจารย์ผู้สอนควรใช้เทคนิค
การตั้งคำาถามประกอบการบรรยายและอภิปราย 
และควรเตรียมเอกสารประกอบการสอนที่นอก
เหนือจากที่มีในห้องสมุดเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา
และได้ฝึกปฏิบัติจริงภายในชั้นเรียน และระยะ
ต่อมาควรใช้กรณีศึกษาโดยยกประสบการณ์จริง
ในวิชาชีพครู เพื่อสร้างความตระหนักและปลูก
ฝังจิตสำานึกในวิชาชีพ ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนเป็นการมอบหมายงานที่ฝึกปฏิบัติ
ในห้องแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กับงานในลักษณะ
ของการศึกษาค้นคว้า ประดิษฐ์หรือจัดทำาเป็น 
ชิ้นงานและรายงาน ซึ่ งอาจเป็นงานกลุ่ม คู่  
และรายบุคคลขึ้นกับระดับความยากง่ายของงาน 
นอกจากนี้ผู้สอนต้องจัดเวลาให้นิสิตนำาเสนอ 
ผลงานกลุ่ม คู่ และเดี่ยวอย่างทั่วถึง และจัดให้มี
การสะท้อน (Reflection) โดยเพื่อนและอาจารย์
ผู้สอน ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
และทัศนคติอย่างหลากหลาย
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบที่ส่งผลต่อความคิดขั้นสูง (เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล 
และความสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) 
ความมั่นใจในตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง 
และการเห็นคุณค่าผู้อื่น
  2.2 ควรศึกษาผลระยะยาวในการพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเฉพาะในด้านจรรยา
บรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ ร่วม
ประกอบวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 
เนื่องจากผลการวิจัยไม่แสดง ผลการพัฒนาอย่าง 
มีนัยสำาคัญทางสถิติ
กิตติกรรมประกาศ
ง านวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ก า รสนั บ สนุ น ทุนวิ จั ย 
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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